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1. Zielsetzung und Durchffihrunq 
Im Rahmen des BMFT-Projektes "Zirkulation und Schadstoffumsatz 
in der Nordsee" wurde eine flächendeckende Untersuchung in der 
Nordsee im Mai/Juni 1986 von FS "VALDIVIA" gemeinsam mit 
WFS "PLANETn und FS "GAUSS" durchgeführt. Diese Aufnahme 
wird im Winter 1987 wiederholt. Eine vorausgegangene Fahrt von 
FS "VALDIVIA" im April 1986 diente der Geräteerprobung und der 
Personaleinarbeitung. 
Erstmalig sollte mit dieser Fahrt in der Nordsee die großräumige 
Verteilung von ausgewählten Schadstoffen im Zusammenhang mit der 
A~alyse wichtiger Ökosys temkomponenten umfassend untersucht 
werden. An einem f lächen~eckenden Stationsnetz sollten sowohl 
Parameter erfaßt werden wie Temperatur, Salzgehalt, Nährsalze, 
Phyto- und Zooplankton, als auch Schwermetalle und organische 
Schadstoffe in gelöster und partikulär gebundener Form, d.h. in 
Schwebstoffen, Sedimenten und ausgewählten Zooplankton- und 
Benthosorganismen. Die Ergebnisse dieser Reise sollgn auch als 
Grundlage für numerische Modellrechnungen dienen, die die Zir- 
kulation und den Echadstoffumsatz in der Nordsee simulieren. 
Durch die Untersuchungen solLte festgestellt werden, welche Ge- 
biete in welchem Umfang vom Eintrag ausgewählter Schadstoffe be- a troffen sind, unter den jeweilig gegebenen hydrodynamischen Si- 
tuationen. Außerdem sollte untersucht werden, wieweit die biolc- 
gische Entwicklung des Planktons einen Einfluß auf die Schad- 
stoffverteilung hat und ob eine regionale Differenzierung der 
Schadstoffanreicherung in benthischen Organismen über größere 
Bereiche der Nordsee erkennbar ist. 
Diese SommerauZnahme erfolgte nach der Friih jahrsplank tonblute, 
da zu diesem Zeitpunkt eine weitgehende Verarmung der Deckschich 
an Nährsalzen zu erwarten war. Da das Wasser in der Deckschicht 
dann Kontakt mit der par+.ikulären Phase gehabt hatte, sollte 
weiterhin untersucht werden, inwieweit das Wachs turn und das 
darauffolgende Absinken der Biomasse in bodennahe Schichten bzw. 
in das Sediment Ei~fluß auf die vertikale Verteilung von Schad- 
stoffen hat. 
A-35 
Aus der Verteilung der Elemente Stickstoff, Phosphor und Koh- 
lenstoff zwischen gelöster bzw. partikulärer Phase läßt sich 
der potentielle Einfluß der biologischen Entwicklung auf die 
gleichzeitig analysierte Phasenverteilung der Schadstoffe ab- 
schätzen. Durch Bilanzierung einzelner Elemente bzw. organi- 
scher Schadstoffe soll im Vergleich zur winterlichen Bestands- 
aufnahme mit der Schadstoffverteilung nach der Frühjahrsplank- 
tonblüte unter Berücksichtigung der regionalen Einträge und 
der Zirkulation eine Abschäizung der biogen beeinflußten Sedi- 
mentation in den verschiedenen Gebieten vorgenommen werden. 
Von FS nVALDIVIAn aus wurden die hydrographischen Messungen durch- 
geführt sowie die Untersuchung des planktischen Ukosystems 
mit Analysen von Nährsalzen, gelösten organischen Substanzen, 
partikulären Biomasseparame tern, Chlorophyll-, Zooplankton- 
und Phytoplanktonbestimmungen sowie der Primärproduktion. Zoo- 
planktonmaterial wurde ebenfalls für die Analyse organischer 
Schadstoffe gesammelt und an einigen Phytoplanktonproben die Ab- 
ir hängigkei t der Photosyntheseleis tung von unterschiedlichen 
Schwermetallkonzentrationen getestet. Außerdem wurden Proben für 
Komplexierungskapazi tät von Schwermetallen genommen. Für diese 
Untersuchungen wurden von FS "VALCIVIA" aus CTD- und Chlorophyll- 
Sonden, ein Kranzwasserschöpfer und GO-FLO-Schöpfer gefahren so- 
wie verschiedene Zooplanktonne tze eingesetzt. 
Die Beprobung erfolgte an 128 SoLlstationen und an 76 zusätzli- 
chen Zwischenstationen, an denen Temperatur, Salzgehalt, Nähr- 
salze, Chlorophyll und Trübung bestimmt wurden. Die Stationen 
waren im Abstand von Ca. 30 sm strahlenförmig in der Nordsee 
verteilt und wurden gegen den Uhrzeigersinn bearbeitet (s . S ta- 
tionsplan, Abb. 1 und 2). Bei Wassertiefen bis 100 rn wurden 
8 Proben genommen, bis über 1000 m 21 Proben (s. S tandardtiefen) . 
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2.05.1986 --------- 
&n 2 .  Mai l e g t e  FS "VALDIVIAn p lanmäßig  i n  Hamburg-Neumühlen ab. 
Gegen Abend wurde e i n e  k u r z e  Besprechung m i t  d e n  F a h r t t e i l -  
nehmern sowie  d e r  S c h l f f s f ü h r u n g  d u r c h g e f ü h r t ,  wobei  d i e  v o r -  
l ä u f i g e  Abfo lge  d e r  S t a t i o n s a r b e i t  f e s t g e l e g t  wurde.  Eben- 
f a l l s  wurde b e s c h l o s s e n ,  m ö g l i c h s t  j e w e i l s  e i n e  S t a t i o n  zwi- 
s c h e n  d e n  S o l l s t a t i o n e n  zu f a h r e n  und d o r t  d e n  Kranzwasser-  
s c h ö p f e r  und d i e  OTS-Sonde m i t  F l u o r o m e t e r  e i n z u s e t z e n  und a u s  
den  P roben  N ä h r s a l z e ,  C h l o r o p h y l l  und Trübung zu b e s t i m e n .  
Gegen 2 1  Uhr wurde e i n  erstes Gesp räch  m i t  WFS "PLANET" g e f ü h r t .  
Vor Beginn  d e r  F a h r t  wurde v e r s u c h t ,  e i n  T u r n e r - D u r c h f l u ß f l u o -  
r o m e t e r ,  d a s  i m  h y d r o g r a p h i s c h e n  S c h a c h t  i n  Kombinat ion m i t  
e i n e r  OTS-Sonde von d e r  A r b e i t s q r u p p e  Radach i n s t a l l i e r t  worden 
war ,  f u n k t i o n s f ä h i g  zu machen. D i e  Aufze i chnungen  von d e r  OTS- 
iL 
Sonde konn ten  r e g i s t r i e r t  werden ,  j edoch  k o n n t e  d a s  Fluorome ter  
t r o t z  i n t e n s i v s t e r  Bemühungen während d e s  1 -  ~ahrkabschaittes 
n i c h t  b e t r i e b s f ä h i a  aernacht werden.  Das l a g  a n  e i n e r  mangeln- 
den V o r b e r e i t u n g  und e inem f e h l e r h a f t e n  Auf- und Zusammenbau 
von T e i l e n  d e s  Sys t ems .  I n  d e r  Pause  zwischen  d e n  F a h r t a b s c h n i t -  
t e n  k o n n t e n  d i e  F e h l e r  behoben werden .  T r o t z  a n d e r e r  Aufgaben 
übernahmen B .  Onken und G .  S t e l t e r  d i e  z e i t a u f w e n d i u e  Be t r eu -  
ung d i e s e s  Sys tems .  
Gegen 8 Uhr wurde  m i t  WFS "PLANET" e i n  T r e f f e n  a n  d e r  von FS 
"VALDIVIA* d u r c h g e f ü h r t e n  T e s t s t a t i o n  gegen  1 4  Uhr v e r e i n b a r t .  
D i e  F a h r t l e i t e r  t r a f e n  s i c h  a u f  WFS "PLANET", um während d e r  
W e i t e r f a h r t  z u r  1. S o l l s t a t i o n  l o g i s t i s c h e  F r a g e n ,  w i e  S t a t i o n s -  
a b l a u f ,  Datenübermi t t l u n g  , m e t e o r o l o g i s c h e  Beobachtungen e t c  . 
zu b e s p r e c h e n .  Gegen 2 0  Uhr wurden dann  d i e  A r b e i t e n  an  d e r  
1. S o l l s t a t i o n  begonnen ,  wobei TS "VALDIVIA" m i t  d e n  Sondenmes- 
sungen  Ca. 1 / 4  b i s  1 1 2  S t u n d e  v o r  d e r  S t a t i o n s a r b e i t  von WFS 
"PLANET" begann ,  d a  i a s b e s o n d e r e  d i e  Da ten  d e r  C h l o r o p h y l l s o n d e  
von d e n  K o l l e g e n  a u f  WFS "PLANETa b e n ö t i g t  wurden ,  um d i e  Proben-  
nahme zu o p t i m i e r e n .  A-38 
4 .  - 5.05.1986 -------------- 
Gegen 8 Uhr wurde m i t  d e n  A r b e i t e n  a n  S t a t i o n  3 begonnen. Hier 
t r a t e n  b e r e i t s  Unter  s c h i e d e  i n  d e r  P o s i  t i o n i e r u n g  b e i d e r  
S c h i f f e  auf t r o t z  g l e i c h e r  Nav iga t ionssys teme ,  d i e  i m  Ver lauf  
d e r  F a h r t  t e i l w e i s e  b i s  zu 2 s m  d i f f e r i e r t e n .  Daraufhin  wurde 
besch lossen ,  da0 FS "VALDIVIAn P o s i t i o n  und Z e i t  d e r  S t a t i o n  
f e s t l e g t ,  da h i e r  d i e  S t a t i o n s a r b e i t  vor  d e r  Probennahme auf 
WFS "PLANET" e r f o l g e n  mußte. WFS "PLANET" l e g t e  s i c h   da^ m i t  m c  
l i c h s t  geringem Abstand i n  Luv zu FS "VALDIVIA". Ansonsten ver- 
l i e f  d i e  A r b e i t  b e i  wechselndem Wetter planmäßig.  
6.05.1986 --------- 
I n  d e r  Nacht t r a t e n  S c h w i e r i g k e i t e n  m i t  d e r  Winde f ü r  den Kranz. 
wasserschöpfer  a u f .  Gegen 4 Uhr a n  S t a t i o n  11 wurde dann a u f -  
grund e i n e s  B e d i e n u n g s f e h l e r s  d e s  Windenführers  d e r  Kranzwas- 
s e r s c h ö p f e r  gegen d e n  Block i m  Galgen g e h i e v t ;  d a b e i  r iß  d a s  
E i n l e i t e r k a b e l  und d e r  Kranzwasserschöpfer  f i e l  auf d a s  A r b e i t s  
deck.  7 l0 - l -Schöpfe r  sowie d a s  Gestell wurden b e k h ä d i g t .  Dar- 
a u f h i n  wurde e i n  E r s a t z - R o s e t t e n s y s t e m ,  b e s t ü c k t  m i t  2 ?  2 , S l -  
Wasserschöpfern ,  umgerüs te t  und m i t  den 5 unbeschäd ig ten  10-1- 
Schöpfern  k o m b i n i e r t .  Gegen 10 Uhr konnten dann d i e  Arbe i t en  
an S t a t i o n  1 2  f o r t g e s e t z t  werden. T e l e f o n i s c h  wurden aus  Hambur 
5 neue 10-l-Schöpfer  f ü r  den 2 .  F a h r t a b s c h n i t t  a n g e f o r d e r t .  Den 
Kol legen vom D H I  g e l a n g  es,  6 d e r  b e s c h ä d i g t e n  Schöpfer  während 
d e r  nächs ten  b e i d e n  Tage zu r e p a r i e r e n .  
An S t a t i o n  1 3  gab  es wieder  s t a r k e  Abweichungen i n  d e r  P o s i -  
t ionsbestimmung b e i d e r  S c h i f f e ,  so d a 3  mit d e r  S c h i f f s f ü h r u n g  
d e s  WFS 'PLANETa e r n e u t  abgesprochen werden mußte, daß e i n  mög- 
l i c h s t  p a r a l l e l e s  A r b e i t e n  b e i d e r  S c k i f f e  Vorrang vor d e r  
P o s i t i o n i e r u n g  h a t .  
7.05.1986 --------- 
Zunehmend s c h l e c h t e s  Wetter  m i t  Regen land Windgeschwindigkei t e  
über  18 m / s  e r s c h w e r t e n  d i e  A r S e i t e n  und f ü h r t e n  zum Auseinan- 
d e r d r i f t e n  b e i d e r  S c h i f f e  während d e r  S t a t i o n s a r b e i t ,  maxi-nal 
an S t a t i o n  15 um 1 . 5  Sm. A ->3 9
Während d e s  Tages b e r u h i g t e  s i c h  das  wet ter -zunehmend,  s o  d a ß  
auch d i e  Arbe i t en  auf S t a t i o n  1 9  i m  Pen t l and  F i r t h  t r o t z  d e r  
d o r t  bekannten s c h w i e r i g e n  S t r ö m u n g s v e r h ä l t n i s s e  g u t  durchge-  
f ü h r t  werden konnten .  Da auf WFS "PLANETn d a s  s c h i a u c h b o o t  a u s -  
g e f a l l e n  war, wurde b e s c h l o s s e n ,  d i e  s c h i f f s f e r n e n  Ober f l ä -  
chenproben gemeinsam von dem Scnlauchboot  von FS "VALDIVIA" 
a u s  zu entnehmen. Diese Regelung wurde f ü r  den  1. F a h r t a b s c h n i t t  
b e i b e h a l t e n .  
Während des  9 .  Mai v e r s c h l e c h t e r t e  s i c h  d a s  Wetter wieder  m i t  
zunehmender Winds tä rke ;  t ro tzdem konnten d i e  A r b e i t e n  r o u t i n e -  
mäßig f o r t g e s e t z t  werden. Am 10.  Mai wurde d i e  e n g l i s c h e  
MARITIME STATION über  d i e  k r b e i t e n  vor  d e r  e n g l i s c h e n  Küste 
t e l e f o n i s c h  i n f o r m i e r t .  
D a  d i e  Arbe i t en  w e i t e r h i n  ohne Z w i s c h e n f ä l l e  d u r c h g e f ü h r t  
werden konnten,  war b i s  zu S t a t i o n  35 e i n e  ~ e i t e i n s p a r n i s  von 
C a .  15 Stunden gegenüber  der  Planung e r z i e l t  worden. Nach a u s -  
f ü h r l i c h e r  3 i s k u s s l o n  zwischen den Teilnehmern b e i d e r  S c h i f f e  
wurde b e s c h l o s s e n ,  den  F a h r t a b s c h n i t t  w i e  g e p l a n t  durchzufüh-  
r e n ,  um dann e i n e n  Tag z g s s t z l i z h  fGr R e p a r a t u r e n  u .ä .  i n  
Hamburg zur  Verfügung zu haben.  
Wegen zunehmender Winde mußte an  S t a t i o n  38 und 39 auf  den 
Sch lauchboo t -E insa tz  v e r z i c h t e t  werden, d e r  a b e r  gegen Abend 
wieder  aufgenommen werden konn te .  Am 1 4 .  M a i  wurde dann gegen 
15 Uhr d i e  l e t z t e  S t a t i o n  a b g e s c h l o s s e n  und d i e  He imre i se  an-  
g e t r e t e n .  
Am Donnerstag,  2em 1 5 . 5 .  um 18 Uhr, war d e r  I .  F a h r t a b s c h n i  t t  
i n  Bamburg-Seumühlen Seende t  . 
A-40 
XI. A b s c h n i t t  
Am 21. Mai 1996 um 1 3  Uhr l e g t e  FS "VALDIVIA" i n  Hamburg-Neumühlc 
a b .  Der u r s p r ü n g l i c h  f e s t g e s e t z t e  Aus lauf  t e r m i n  von 2 Uhr n a c h t s  
mußte v e r s c h o b e n  werden ,  d a  FS "GAUSS erst nach  Durchführung 
von Reinigungsmaßnahmen ( r a d i o a k t i v e r  N i e d e r s c h l a g  d e s  Kern- 
k r a f t w e r k u n g l ü c k s  b e i  T s c h e r n o b y l l )  v e r s p ä t e t  a u s  dem Marine-  
h a f e n  i n  K i e l  a u s l a u f e n  k o n n t e .  
Um 11 Uhr v o r m i t t a g s  wurde b e i  ruh igem und sonnigem Wetter e i n e  
T e s t s t a t i o n  0 /20  au f  d e r  f ü r  S t a t i o n  66/00 g e p l a n t e n  P o s i t i o n  
d u r c h g e f ü h r t  und d e r  r e p a r i e r t e  K r a n z w a s s e r s c h ö p f e r  e r f o l g r e i c h  
g e t e s t e t .  Hingegen f u n k t i o n i e r t e  d i e  i m  h y d r o g r a p h i s c h e n  S c h a c h t  
i n  Kombinat ion m i t  e inem F l u o r o m e t e r  m o n t i e r t e  OTS-Sonde d e s  
I n s t i t u t s  f ü r  Meereskunde d e r  U n i v e r s i t ä t  Hamburg n i c h t .  
B e i  w e i t e r h i n  gutem Wetter k o n n t e  um 1.45 Uhr morgens d i e  S t a -  
t i o n s a r b e i t  p l anmäß ig  gemeinsam m i t  FS "GAUSS" nahe d e r  e n g l i s c h  
Küs te  aufgenommen werden .  B e i  S t a t i o n s a b s t ä n d e n  g r ö ß e r  a l s  Ca. 
25 S e e m e i l e n  wurden z u s ä t z l i c h  w i e d e r  zwi schen  den r e g u l ä r e n  
S t a t i o n e n  auf  Z w i s c h e n s t a t i o n e n  K r a n z w a s s e r s c h 5 p f e r  und Ch lo ro -  
phyll-OTS-Sonde e i n g e s e t z t  und d i e  N ä h r s a l z e  sowie  C h l o r o p h y l l  
und Trübung a u s  d e n  W a s s e r s c h ö p f e r p r o b e n  bes t immt .  
24.05.1986 ---------- 
Von FS "GAUSSw wurde  e i n e  OTS-Sonde d e s  DHI übernommen und a n  
S t e l l e  d e s  d e f e k t e n  G e r ä t e s  i m  h y d r o g r a p h i s c h e n  S c h a c h t  e i n g e -  
b a u t .  Das G e r ä t  f u n k t i o n i e r t e  e i n w a n d f r e i ,  und es konn te  m i t  
d e r  Auf z e i c h n u n s  d e r  h o r i z o n t a l e n  T ,  S- 11nd C h l o r o ~ h y l l p r o f  i i e  
beaonnen werden .  
D i e  S t a t i o n  5 1  i n  d e r  3 o v e r s t r a d e  mußte um 3 Seemei l en  nach  
Westen v e r l e g t  werden ,  da a u f  d e r  g e p l a n t e n  P o s i t i o n  z a h l r e i c h e  
A-4 7 
Wracks den E i n s a t z  von Trawl und K a s t e n g r e i f e r  durch FS "GAUSS* 
n i c h t  zugelassen  h ä t t e n .  
FS "GAUSS' e r h i e l t  von FS 'VALDIVIN e i n e n  10-1-GO-Wasserschcpfer 
a l s  E r s a t z  f ü r  e i n e n  ze rb rochenen  Schöpfer  und gab -. g l e i c h z e i -  
t i g  d i e  z w i s c h e n z e i t l i c h  vom B o r d e l e k t r o n i k e r  von FS "GAUSS" r e -  
p a r i e r t e  OTS-Sonde ( I M e e )  zurück.  Gegen 1 4  Uhr f a n d  e i n  T r e f f e n  
auf  FS "GAUSSn während d e r  F a h r t  zur n ä c h s t e n  S t a t i o n  s t a t t ,  
auf  dem l o g i s t i s c h e  F r a g e n  d i s k u t i e r t  wurden; i n s b e s o n d e r e  wurde 
d i e  Mögl ichkei t  d e r  s o f o r t i g e n  Ubermi t t lung von TrUbungsdaten 
angesprochen.  D a  d a s  a b e r  e i n e  weitere Verzögerung d e s  A r b e i t s -  
b e g i n n s  auf FS "GAUSS" z u r  Fo lge  g e h a b t  h ä t t e ,  würde d a r a u f  
v e r z i c h t e t  und d e r  S t a t i o n s a b l a u f  w i e  g e h a b t  b e i b e h a l t e n .  
27.05.1986 ---------- 
Am Abend d e s  27 .  Mai h a t t e  s i c h  d a s  Wetter s t a r k  v & r s c h l e c h t e r t .  
Winde um 8 B f t ,  s t a r k e  Böen und Seegang machten e i n e  w e i t e r e  
S t a t i o n s a r b e i t  unmögl ich .  E s  wurde d e s h a l b  e n t s c h i e d e n ,  d i e  
S t a t i o n  63/00 a u s f a l l e n  zu l a s s e n  und i n  s ü d l i c h e  Richtung zur  
n ä c h s t e n  S t a t i o n  weiter zudampfen. 
B e i  beginnender  Wet te rbe ruh igung  konnten um 5 . 2 0  Uhr morgens 
a u f  S a t i o n  64 d i e  A r b e i t e n  wieder  aufgenommen werden. 
Nahe d e r  h o l l ä n d i s c h e n  Küs te  kam es nache inander  zu Begegnungen 
m i t  d e n  n i e d e r l ä n d i s c h e n  F o r s c h u n g s s c h i f f e n  "AURELIA", "THIRO" 
und "HCLLAND" , d i e  d o r t  i m  Rahmen von Fron tenun te r suchungen  i m  
Unte r suchungsgeb ie t  i m  B e r e i c h  zwischen den 30- und 40-m- 
T i e f  e n l i n i e n  U .  a .  CTD-Meßgeräte und Wasse r schöpfe r  zum E i n s a t z  
b r a c h t e n .  Von den F a h r t l e i t e r n  von FS "AURELIA" und FS "VAIDIVIAn 
wurde e i n  k u r z e s  Funkgespräch zur  g e g e n s e i t i g e n  I n f o r m a t i o n  ge- 
f ü h r t .  
29.  - 31.05.1906 ---------------- 
D i e  S t a t i o n s a r b e i t e n  kamen b e i  r u h i g e r  W e t t e r l a g e  g u t  voran, 
a l l e  Gerä te  f u n k t i o n i e r t e n  und d i e  Verspätung gegenüber dem 
Zei t p l a n  konnte  a u s g e g l i c h e n  werden. 
D i e  S t a t i o n  84 wurde um 3 s m  w e s t l i c h  v e r l e g t  auf  Wunsch d e r  
Ben thos-Gruppe wegen u n r e i n e n  Bodens. 
Auf d e r  l angen  F a h r t s t r e c k e  zwischen den S t a t i o n e n  86 und 8 7  
wurde auf  FS "VALDIViAn e i n  B o r d f e s t  f ü r  d i e  E i n g e s c h i f f t e n  
und d i e  Besatzungen b e i d e r  S c h i f f e  d u r c h g e f ü h r t .  Auch de r  
W e t t e r g o t t  z e i g t e  b e s t e  Laune, s o  da0 d a s  Fest b e i  s t r a h l e n d e r  
Sonne und a b s o l u t e r  W i n d s t i l l e  zu einem schönen gemeinschaf tli- 
chen E r l e b n i s  wurde. 
B e i  we'chselnden Wetter l agen  konnten d i e  A r b e i t e n  wie  g e p l a n t  
* 
d u r c h g e f ü h r t  und gegenüber dem Z e i t p l a n  e i n  k l e i n e r  Vorsprung 
d u r c h  s e h r  z ü g i g e s  A r b e i t e n  auf den S t a t i o n e n  e r r e i c h t  werden. 
Aufgrund d e r  d ä n i s c h e n  Auflagen und z u r  Vermeidung von n ö g l i -  
chen K o n f l i k t e n  wurde d i e  S t a t i o n  9 7  (nahe  Hanstholm) auf 
e i n e  P o s i t i o n  a u ß e r h a l b  d e r  dän i schen  F i s c h e r e i c r e n z e  ( 5  s m  
a q u e r a b  d e r  K ü s t e )  v e r l e g t .  Die norwegischen Behörden wurden e n t s p r e c h e n d  i h r e r  Auflagen p e r  Te lex  über  a l l e  g e p l a n t e n  
P o s i t i o n e n  und A r b e i t e n  u n t e r r i c h t e t .  
Nach e i n e r  Beschädigung d e r  Sauerstoff-Titrationsanlaqe am 
3.6. konnten  d i e  A r b e i t e n  zur  Sauers tof fbes t i rnmung ohne große  
Unterbrechung m i t  e inem E r s a t z g e r ä t  von Bord FS *GAUSSR f o r t g e -  
s e t z t  werden. 
Am 5.6. e r f o l g t e  e i n e  z u s ä t z l i c h e  Probennahme auf  d e r  ICES- 
Schwermetall-Referenzstation i n  Skager rak .  
Wegen Zunahme d e s  Seeganges  mußte am 7 . 6 .  d e r  Meßeinsatz i m  
hydrograph i schen  S c h a c h t  hochgekurbe l t  und f ü r  e i n e n  Tag d i e s e  
Messungen e i n g e s t e l l t  werden. Nach A u s f a l l  d e r  OTS-Sonde ( D H I )  
wurde d i e  r e p a r i e r t e  CTS-Sonde ( IMee) wieder  e i n g e b a u t ,  und an- 
s c h l i e a e n d  f u n k t i o n i e r t e  d a s  System i m  S c h a c h t  wieder  einwand- 
f r e i .  
- A-43 
Die S t a t i o n e n  1 1 4  und 116 wurden v e r l e g t ,  da d i e  Benthos- 
a r b e i t e n  von FS 'GAUSS" auf den  g e p l a n t e n  P o s i t i o n e n  wegen 
g r o ß e r  S t e i n e  bzw. e i n e r  G a s l e i t u n q  n i c h t  möglich gewesen 
wären. 
Am 8 . 6 .  wurde aufgrund e i n e s  B e d i e n u n g s f e h l e r s  beim E i n s a t z  
d e s  Kranzwasserschöpfers  d a s  E i n l e i t e r k a b e l  b e s c h ä d i g t .  
Durch Verkürzen und Neuanschluß konn te  d e r  Schaden m i t  Bord- 
m i t t e l n  nach 5 Stunden behoben und d a s  System w i e d e r  e inge-  
s e t z t  werden. 
9 .  - 10.06.1986 --------------- 
Nachdem d e r  Wind auf  S t a t i o n  118 b e r e i t s  7 B i t  (ca. 16 m/s) 
e r r e i c h t e ,  v e r s t ä r k t e  er s i c h  am Nachmit tag auf  S t u r m s t ä r k e  
und v e r h i n d e r t e  weitere A r b e i t e n .  Um 4 Uhr f r ü h  am nächs ten  
Morgen konnten d i e  A r b e i t e n  auf  S t a t i o n  119 b e i  abgef lau tem 
Wind und noch i m m e r  s t a rkem Seegang t e i l w e i s e  wieder aufgenom- 
men werden. I m  Laufe d e s  Tages b e r u h i g t e  s i c h  dann a b e r  auch 
d e r  Seegang. B e i  dem Sturm war d e r  M ü l l c o n t a i n e r ,  Y e r  a c h t e r n  
vor  d e r  Heckaufschleppe s t a n d ,  m i t  Wasser v o l l g e s c h l a g e n  und 
mußte s e h r  mühsam g e l e n z t  werden,  ohne den gesamten Müll 
über Bord zu k ippen .  H i e r  müßte i n s b e s o n d e r e  f ü r  d i e  Winter-  
aufnahme A b h i l f e  g e s c h a f f e n  werden.  
D i e  A r b e i t e n  konn ten  zügig  b e i  wechse lnder  W e t t e r l a g e  t r o t z  
teilweise s t a r k e r  Winde f o r t g e s e t z t  werden. 
! Wegen e i n e r  P l a t t f o r m  nahe d e r  g e p l a n t e n  P o s i t i o n  wurde 
. S t a t i o n  127 e twas  v e r l e g t .  
Am 12.6 .  um 15.20 Uhr wurden d i e  A r b e i t e n  auf d e r  l e t z t e n  
S t a t i o n  abgesch lossen  und d i e  He imre i se  a n g e t r e t e n .  
Am F r e i t a g ,  dem 13 .6 .  um 18.15 Uhr, machte FS "VALDIVIX' wieder  
i n  Hamburg-Neumühlen f e s t  und am fo lgenden  Samstag wurden d i e  
m i s t e n  Geräte e n t l a d e n .  Die vom DHI g e s t e l l t e n  G e r ä t e  (Kranz-  
w a s s e r s c h ö p f e r ,  C T D ,  e t c .  ) wurden e r s t  nach dem Verhc len  d e s  
S c h i f f e s  am 18.6. d i r e k t  an Kirchenpauerka i  e n t l a d e n .  
W i r  danken d e r  B e s a t z u n g  von FS *VALDIVIAn u n t e r  F ~ r u n g  d e r  
K a p i t ä n e  Gross  und Klaaßen  f ü r  i h r e  U n t e r s t ü t z u n g  und H i l f s -  
b e r e i t s c h a f t .  B e s o n d e r e r  Dank g e b ü h r t  den  Köchen Mül l e r  und 
Haak sowie  den  S t e w a r d s  Grewe und Hi l lmann f ü r  d i e  h e r v o r -  
r agende  Verpf legung und Bewir tung sowie  f ü r  d i e  G e s t a l t u n g  
d e s  B o r d f e s t e s .  D i e  g u t e  K o o p e r a t i o n  m i t  den  K o l l e g i n n e n  und 
K o l l e g e n  auf  WFS "PLANET* und FS "GAUSS" und d e n  S c h i f f s f ü h -  
rungen b e i d e r  S c h i f f e  i s t  h e r v o r  zuheben. 
5 .  B e r i c h t e  d e r  T e i l ~ r o i e k t e  
5 . 1 .  T e i l ~ r o i e k t  0 2 ( H y d r o q r a ~ h i e )  --------- -- ---------- --- -- ---- 
Tei lnehmer  : Bartmuß, K l e i n ,  Kcnig ,  P l a g a  und S t e l t e r  ( D H I ,  I Y e e  
An G e r ä t e n  s t a n d e n  z u r  Verfügung:  
2  CTD-Sonden ( N e i l  Brown I n s t r u m e n t s )  ; b e i d e  m i t  s a u e r s t o f f -  
s e n s o r e n  ir 
1 Quick-Look-System ( H e w l e t t  Packard  : Rechne r ,  Drucker  und 
P l o t t e r )  
1 R o s e t t e n s y s t e m  2 4 - p o l i g  m i t  2 , s  1-GO-Schöpfern 
1 Rose t t e n s y s t e m  1 2 - p o l i g  m i t  10 L-GO-Schöpfern 
1 Kennedy-Magnetbandgerät  
1 Revox-Tonbandgerä t 
1 OTS-Sonde d e r  Fa.  ME i n  Kombinat ion m i t  e i nem F l u o r o m e t e r  
z u r  C h l o r o p h y l l b e s  timmung 
1 Kont ron  P S I  80  Mikrocomputer  
1 M a t r i x d r u c k e r  
M i t  dem Seil-Brown-CTD-System wurden au f  1 2 8  S o l l s t a t i o n e n  so- 
w i e  a u f  7 4  z u s ä t z l i c h e n  Z w i s c h e n s t a t i o n e n  d i e  V e r t i k a l p r o f i l e  
von Tempera tu r ,  Druck ,  L e i t f ä h i g k e i t  und S a u e r s t o f f  gemessen 
und u . a .  d i e  Größen S a l z g e h a l t  und D i c h t e  b e r e c h n e t .  Das S y s t e I  
wurde i n  Kombinat ion m i t  e inem R o s e t t e n s y s t e m  m i t  zwölf 10-1- 
Wasse r schöpfe rn  Szw. zum T e i l  e r s a t z w e i s e  m i t  e i nem u n t e r -  
s c h i e d l i c h  b e s t ü c k t e n  24 -po l igen  Sys tem e i n g e s e t z t .  Dabei wurd 
Wasserprooen  a u s  b i s  zu max ina l  2 1  S t a n d a r d t i e f e n  gewonnen und 
den  a n d e r e n  U S e i  t s g r u p p e n  fGr weitere Untersuchungen  z u r  V e r -  
A-45 
fagung g e s t e l l t .  Zur s p ä t e r e n  Eichung und K o n t r o l l e  des L e i t -  
f ä h i g k e i t s s e n s o r s  wurden 550 Wasserproben a b g e f a l l t .  
M i t  dem Quick-Look-System wurden beim F i e r e n  d i e  V e r t i k a l v e r -  
t e i l u n g  von Temperatur  und S a l z g e h a l t  gegen den Druck aufge- 
t r a g e n ,  während beim Hieven p o t e n t i e l l e  Tempera tur  gegen S a l z -  
g e h a l t  g e p l o t t e t  wurde. 
Die Datenaufze ichnung e r f o l g t e  d i g i t a l  auf  e inem Kennedy- 
Magnetbandgerät  und a l s  S i c h e r h e i t  z u s ä t z l i c h  a n a l o g  auf einem 
REVOX-Tonbandgerät. 
Die gemessenen Ober f l ächen tempera tu ren  von 6 0  S t a t i o n e n  wurden 
i m  IGOSS-Format ( I n t e g r a t e d  Global  Ocean S e r v i c e  System) v e r -  
k o d e t  und p e r  T e l e x  d i r e k t  über  d a s  Deutsche  Hydrographische 
I n s t i t u t  i n  Hamburg a n  d i e  e i n z e l n e n  N a t i o n a l e n  Ozeanographi- 
schen  D a t e n z e n t r e n  w e l t w e i t  ü b e r m i t t e l t .  F ü r  d i e  von d e r  DWK 
am D H I  w ö c h e n t l i c h  e r s t e l l t e n  Oberflächentemperaturkarten d e r  
Nordsee wurden z u s ä t z l i c h  weitere a k t u e l l e  Werte abgesand t .  
I n  einem h a n d s c h r i f t l i c h e n  P r o t o k o l l  wurden f ü r  j e d e  S t a t i o n  
d i e  S t a t i o n s d a t e n  ( O r t ,  Z e i t  und W e t t e r )  und d i e  gemessenen 
Werte auf  den S c h ö p f e r t i e f e n  n o t i e r t .  Die von d e r  Gruppe D r .  
K a t t n e r  b e r e i t s  a n  Bord bestimmten N ä h r s a l z d a t e n  wurden eben- 
f a l l s  i n  d i e  S c h ö p f e r p r o t o k o l l e  e i n g e t r a g e n ,  um a n  Land s o f o r t  
mit d e r  D a t e n v e r a r b e i t u n g  beginnen zu können. 
D i e  v e r t i k a l e  V e r t e i l u n g  von C h l o r o p h y l l  wurde m i t  einem 
F luoromete r  i n  Kombination m i t  e i n e r  OTS-Sonde b i s  zu e i n e r  
maximalen T i e f e  von 100 m auf 2 0 0  S t a t i o n e n  qemessen.  Chloro- 
p h y l l - ,  S a l z g e h a l t s -  und T e m p e r a t u r v e r t e i l u n g  wurden auf dem 
B i l d s c h i r m  e i n e s  Kontron-Rechners d i r e k t  d a r g e s t e l l t  und nach 
Beendigung d e r  Messung auf einem Drucker  g e p l o t t e t .  Außerdem 
wurden d i e  Meßwerte auf  e i n e r  Floppy-Disk g e s p e i c h e r t .  S o f o r t  
nach d e r  Messung wurde d i e  C h l o r o p h y l l v e r t e i l u n g  ü b e r  üKW- 
Seefunk an d a s  P a r t n e r s c h i f f  durchgegeben und d i e n t e  auch d o r t  
den  A r b e i t s g r u p p e n  a l s  w i c h t i g e s  K r i t e r i u m  f ü r  d i e  F e s t l e g u n s  
von S c h ö p f e r t i e f e n .  
Von d e r  Arbei  t s g r u p p e  wurde außerdem auf  a l l e n  S t a t i o n e n  d e r  
S a u e r s t o f f g e h a l t  d e r  Schöpferwasserproben nach d e r  Winkler- 
Methode bestimmt. Die Titrierapparatur und die notwendigen 
Chemikalien wurden zur Verfügung gestellt vom Teilprojekt G 6, 
welches auch die woitere Bearbeitung dieser Daten durchführt. 
5.2. Teilero jekt G 2 (Mineralien, Schwermetalle und organische --------- -- ........................................ ------- 
Substanzen in Schwebstoffen und Sediment) ......................................... 
Teilnehmer: Onken ( I B L C )  
Schwerme talluntersuchungen 
An 3/4 aller Stationen wurden 1 - 3 Proben für die Bestimmung 
der Komplexierungskapazität (Bestimmung des Gehaltes an komplex. 
bildendem Material durch Titration z. B. mit Kupfer) genommen: 
insgesamt 172 Proben. Die Probennahme der OberfläcHenproben er- 
folgte kontaminaticnsfrei vom Schlauchboot aus. Mit einer 
Teleskopstange wurden die Proben - insgesamt 42 - vor dem Bug 
des Bootes, das gegen den Wind fuhr, genommen. Nachts und bei 
schlechtem Wetter wurden die Schlauchbootfahrten eingestellt. 
Vom Schiff aus wurden Proben in größeren Tiefen (10 - 70 m) mit 
GO-FLO-Schöpfern, die für solche Zwecke in der KFA Jülich um- 
gebaut worden waren, qenommen. Die geschlossenen SchCpfer waren 
an einem kunstof fummantelten Drahtseil befestigt und öffneten 
sich erst in Ca. 10 m Tiefe, um eine Kontamination durch das 
Schiff zu vermeiden. Es wurden 78 Proben aus 10 m, 14 aus 70 md 
8 aus 30 m, 7 aus 4 0  m, 29 aus 50, 1 aus 60 und 2 aus 2 0 m  Tief 
genommen. Die Anzahl der Proben pro Station war abhängig von 
der Schichtung in der Wassersäule. 
Die Proben wurden an Bord mit Uberdruck (Stickstoff) durch 
0,45-p-Filter filtriert, in gereinigten ~olyäthylen-Flaschen 
aufgenommen und eingefroren. Die Messungen werden an Land 
durchgefünrt. 
K o n t i n u i e r l i c h e  Hor izonta lmessunqen (gemeinsam m i t  G .  S t e l t e r )  
Während der  F a h r t  s o l l t e n  zusammen m i t  den  Daten e i n e s  Shipmate- 
G e r ä t e s  ( P o s i t i o n ,  Decca-Kette e t c .  ) Daten e i n e r  OTS-Oberf lächen-  
sonde (Temperatur ,  L e i t f ä h i g k e i t ,  S a l z g e h a l t )  und e i n e s  Turner-  
Durchf lußf  l u o r o m e t e r s  ( C h l o r o p h y l l )  a a f  dem Kontron-Bord-Rechner 
a l s  H o r i z o n t a l s c h n i t t e  k o n t i n u i e r l i c h  a u f g e z e i c h n e t  werden. Das 
System wurde von d e r  A r b e i t s g r u p p e  Radach i n s t a l l i e r t .  D i e  
Messungen e r f o l g t e n  C a .  1 m u n t e r  d e r  Wasse rober f l äche .  Für 
d i e  Chlorophyll-Messungen wurde Wasser a u s  dem S c h a c h t  über  
e i n  Uberlaufgef  äß d u r c h  d a s  Fluorometer  g e l e i t e t .  Die ana logen  
Werte s o l l t e n  m i t  e inem B o r d g e r ä t  d i g i t a l i s i e r t  und auf  dem 
Bord-Rechner a u f g e z e i c h n e t  werden.  Dies war auf dem 1. F a h r t -  
a b s c h n i t t  wegen v e r s c h i e d e n e r  n i c h t  zu behebender Mängel (de-  
f e k t e  Pumpe, P r o g r a m f e h l e r )  n i c h t  möglich.  Nach B e s e i t i g u n g  
d e r  F e h l e r  i n  d e r  Pause  zwischen den  b e i d e n  ~ a h r t a b s c h n i t t e n  
konnten d i e  Messung und Aufzeichnung d e r  h o r i z o n t a l e n  Chloro-  
p h y l l w e r t e  d u r c h g e f ü h r t  werden. Zu bemängeln i s t  d a b e i ,  daß  
d e r  F i l t e r  d e r  Pumpe a l l e  3 - 6 S tunden ,  zum T e i l  S o g a r  h ä u f i -  
g e r ,  g e r e i n i g t  werden mußte und d i e  Durchf l u ß k ü v e t t e  d e s  Fluo-  
romete r s  b e i  s t a r k e n  P l a n k t o n b l ü t e n  e i n e n  braunen Belag  z e i g t e ,  
d e r  a b e r  nach Ausbau e n t f e r n t  werden k o n n t e .  
D i e  Aufzeichnung d e r  OTS-Sonde ( L e i t f ä h i g k e i t ,  Tempera tu r ,  
S a l z g e h a l t )  konnte  m i t  Unterbrechung während d e r  ganzen  F a h r t  
r e g i s t r i e r t  werden. D i e  Sonde f i e l  zu Beginn d e s  2 .  F a h r t a b -  
s c h n i t t e s  a u s  (Wasserschaden)  und wurde gegen e i n e  v e r g l e i c h -  
b a r e  Sonde vom DHI a u s g e t a u s c h t .  D i e  Werte l a g e n  a l l e r d i n g s  
e twas  zu hoch, d a  e i n e  K a l i b r a t i o n  m i t  dem B o r d g e r ä t  n i c h t  
möglich war. D i e  b e s c h ä d i g t e  Sonde k o n n t e  nach 2 Tagen vom 
B o r d e l e k t r i k e r  d e s  FS "GAUSS" wieder  r e p a r i e r t  und e i n g e s e t z t  w e r -  
den .  S i e  f i e l  nach ca. 5 Tagen w i e d e r  a u s  und mußte e r n e u t  
gegen d i e  DHI-Sonde a u s g e t a u s c h t  werden,  d i e  b i s  zum Ende d e r  
Reise d i e  Daten r e g i s t r i e r t e .  B e i  e inem A u s f a l l  d e r  Sonde 
konnten  aus  programmtechnischen Gründen d i e  F l u o r o m e t e r w e r t e  
e b e n f a l l s  n i c h t  a u f g e z e i c h n e t  werden,  s o  daß f ü r  d i e s e  Zeit- 
räume nur Shipmate-Daten v o r l i e g e n .  Das G l e i c h e  g i l t  f ü r  
S c h l e c h t w e t t e r p e r i s d e n ,  da  d i e  V e r r i e g e l u n g  d e s  S c h a c h t e i n -  
A-48 
S a t z e s  n i c h t  f u n k t i o n i e r t e  und b e i  s t a rkem Seegang d i e  Gefahr 
b e s t a n d ,  daß d e r  E i n s a t z  v e r k a n t e t e  o d e r  a b r i ß .  
Die S c h i f f s p o s i t i o n  wurde durch e i n  Shipmate-Gerat  r e g i s t r i e r t  
und j e d e  Minute zusammen m i t  den anderen  Daten auf  D i s k e t t e  
auf g e z e i c h n e t  sowie  a l l e  5 Minuten a u s g e d r u c k t  und g e p l o t t e t .  
Unter best immten Umständen f i e l  d i e s e r  T e i l  d e r  Datenauf ze ich-  
nung a u s ,  s o  daß  auch d i e  anderen  Werte n i c h t  r e g i s t r i e r t  
werden konnten.  Nach e i n i g e r  Zeit war e i n e  w e i t e r e  Datenauf- 
zeichnung mögl ich ,  d i e  Ursache  d a f ü r  i s t  unbekannt .  
T r o t z  d e r  bes tehenden  Mängel konnten während g r o ß e r  , T e i l e  d e r  
F a h r t  H o r i z o n t a l s c h n i t t e  a u f g e z e i c h n e t  werden. 
Abschl ießend b l e i b t  zu bemerken, da0 d u r c h  e i n e  b e s s e r e  Vorbe- 
r e i t u n g  e i n i g e  d e r  a u f g e t r e t e n e n  F e h l e r  h ä t t e n  vermieden werden 
können. 
B e i  e i n e r  e r n e u t e n  Durchführung d i e s e r  Messungen e r s c h e i n t  es 
b e s s e r ,  d i e  C h l o r o p h y l l w e r t e  m i t  e i n e r  Chlorophyll-Sonde und 
n i c h t  m i t  einem Durchf luß-Fluorometer  zu r e g i s t r i e r e n .  Das 
N i c h t f u n k t i o n i e r e n  d e r  V e r r i e g e l u n g  d e s  S c h a c h t e i n s a t z e s  konnte  
nach d e r  F a h r t  m i t  H i l f e  von Tauchern b e s e i t i g t  werden. 
B e i s p i e l  f ü r  d i e  Uatenaufze ichnung:  
Datei : VAi.44027. RUT Se1!t: s 
batur Zeit Posi t i m  Kur, + F a h r t  D u c a - X e t t e  TIIP Leltf S a l z  
i 5 , 0 ~ . 8 6 , 2 0 : 1 9 : 5 J M 5 2 1 8 , 8 4 N  357,59E048 4.1 2ER9P9'69p8 10.364 37.'0= 34 .472  b 
5 . 3 .  T e i l e r o j e k t  G 4 ( Z o o ~ ? a n k t o n )  _-------- -- ---_-------- -------- 
Tei lnehmer :  Mar tens  (BAH) , Krause  (IAB) 
Der B e r i c h t  kann l e d i g l i c h  e i n e  Aufzählung d e r  g e l e i s t e t e n  
A r b e i t e n  d a r s t e l l e n ,  k e i n e  Yeße rgebn i s se  b i e t e n ,  d a  es s i c h  
um mik roskop i sche  Ana lysen  h a n d e l t ,  d i e  a n  Land d u r c h g e f i l h r t  
werden.  Diese s o l l e n  b i s  Ende d e s  J a h r e s  v o r l i e g e n .  - 
Z w e i  v e r s c h i e d e n e  A r b e i t e n  wurden an Bord g e l e i s t e t ,  zum e i n e n  
e i n e  Bes tandsaufnahme d e s  Zoop lank tons  i m  U n t e r s u c h u n g s g e b i e t  
m i t  H i l f e  von P l a n k t o n n e t z e n  m i t  200 Mikrometern  Maschenwei te .  
K l e i ~ e  L a r v a l s t a d i e n  wurden s o  n i c h t  e r f a ß t  ( N a u p l i e n .  e t c .  J . 
Z u m  a n d e r e n  wurden Wasserproben  ( m i t  W a s s e r s c h ö p f e r n  i n  S t a n -  
d a r d t i e f e c  gewonnen) ü b e r  S i e b e  von 2 0  Mikrometern  f i l t r i e r t ,  
d e r  Rückstand a b g e s p ü l t  und k c n s e r v i e r  t. E i n e  m i k r o s k o p i s c h e  
Ana lyse  d i e s e r  P r o b e n  e r m ö g l i c h t  d i e  Q u a n t i f i z i e r u n g  d e r  i n  
der W a s s e r s ä u l e  vo rhandenen  F a e c a l  P e l l e t s  d e r  Copepoden. Zu- 
dem s o l l t e  e i n e  Abschä tzung  d e r  Menge d e s  k l e i n e n  !ooplank t o n s  
( >  20 Mikrometer)  mög l i ch  s e i n .  
I n s g e s a m t  wurden von  129 g e p l a n t e n  S o l l s t a t i o n e n  127 u n t e r -  
s u c h t ,  an Zweien war wegen s t a r k e n  Seegangs  k e i n  A r b e i t e n  mög- 
l i c h .  
Auf 73 d i e s e r  S t a t i o n e n  wurde d e r  "Meßhai" d e r  Fa .  Hydrob ios  
e i n g e s e t z t ,  e i n  Vie1Tachsch: ießne tz  m i t  Meßsonden f u r  L e i t f  2- 
h i g k e i t ,  T e m p e r a t u r ,  Druck und Durchflußmenge.  3er E i n s a t z  
d e s  G e r ä t e s  an Bord v e ' r l i e f  p r o b l e m l o s ,  s o f e r n  b e i  s t ä r k e r e m  
Seegang  z w e i  Mann D e c k s p e r s o n a l  beim Ein-  und A u s s e t z e n  z u r  
Verfügung s t a n d e n .  D i e  S t romver so rgung  d e r  ~ a t e n v e r a r b e i t u n g s -  
anLage e r f o l g t e  b a t  t e r i e g e p u f f e r t  , S t ö r u n g e n  d u r c h  d a s  Bord- 
n e t z  waren d a h e r  n i c h t  zu b e o b a c h t e n .  E s  w i r d  e m p f o h l e n ,  f ü r  
d i e  W i n t e r r e i s e  d i e  E i n l e i t e r w i n d e  m i t  1500 m D r a h t  zu be- 
s t ü c k e n ,  dami t  a u c h  t i e fe re  S t a t i o n e n  ( b i s  C a .  500 m Wasser- 
t i e f e )  m i t  dem Meßhai  g e f a h r e n  werden können.  
Auf d i e s e n  7 3  S t a t i o n e n  wurden i n s g e s a m t  315 S t u f e n f ä n g e  
d u r c h g e f G h r t ,  b e i  d e n e n  i n s g e s a m t  ca. 3700  m3 Wasser f i l t r i e r t  
wurden.  War d i e  W a s s e r t i e f e  f ü r  d e n  E i n s a t z  d e s  Y e 3 h a i e s  zu 
g r o ß  o d e r  d e r  S e e g a n g  zum A u s s e t z e n  d i e s e s  G e r ä t e s  zu s t a r k ,  
A -  50 
wurde a n  28 S t a t i o n e n  e i n  M u l t i - S c h l i e ß n e t z  der Fa .  Hydrobios  
m i t  5  Wechse lne t zen  g e f a h r e n .  
Auf 26 S t a t i o n e n  wurde  l e d i g l i c h  e i n  WP-2-Netz e i n g e s e t z t ,  
d a  d i e  W a s s e r t i e f e  f ü r  d e n  E i n s a t z  e i n e s  M u l t i - S c h l i e ß n e t z e s  
zu g e r i n g  war o d e r  d i e  s t a r k e  En twick lung  d e r  Alge  P h a e o c y s t i s  
sp.  d e n  E i n s a t z  d e r  g r o ß e n  N e t z e  unmöglich machte .  
Auf 112 d e r  S o l l s t a t i o n e n  sowie au f  27 w e i t e r e n  Z w i s @ e n s t a t i o n e  
wurden m i t  H i l f e  d e r  Ne tze  g r ö ß e r e  Mengen Zooplankton  f ü r  H e r r n  
Knickmeyer gewcnnen, d i e  d i e s e r  a u f  S c h a d s t o f f e  u n t e r s u c h e n  
w i r d .  Für  d i e  A n a l y s e  d e s  S e s t o n s  a u f  F a e c a l  P e l l e t s  wurden 
i n s g e s a m t  Ca. 580 P r o b e n  gewonnen. I n  C a .  10 F ä l l e n ,  i n  d e n e n  
d i e  s t a r k e  A l g e n b l ü t e  e i n  Abs i eben  ü b e r  20-Mikrometer-Siebe 
unmögl ich  mach te ,  wurden S i e b e  von  4 0  bzw. 68 Mikrometern e i n -  
g e s e t z t .  An 10 S t a t i o n e n  k o n r t e n  wegen zu  s t a r k e r  Algenentwick-  
l u n g  k e i n e  P r o b e n  genommen werden .  
iI 
5.4 .  T e i l z r o  j e k t  G 5 ( P h y t o p l a n k t o n  und P r i m ä r e r o d u k t i o n )  --------- -- ----------- -- ------------------ ---------- 
T e i l n e h m e r :  R i c k ,  S i c k i n g e r ,  T i l l m a n n  (RWTH A)  
Während d e r  F a h r t  wurden a n  128 S t a t i o n e n  P r i m ä r p r o d u k t i o n s -  
bestirnmungen ( l 4 c - ~ e t h o d e )  6 u r c h g e f i i h r t .  Die Messungen d e r  0-, 
5- ,  10- und 20-m-Proben e r f o l g t e n  u n t e r  s t a n d a r d i s i e r t e n  B e -  
d i n g u n g e n  i n  e inem L a b o r i n k u b a t o r .  An 4 0  S t a t i o n e n  kamen zu- 
s ä t z l i c h  noch " s i m u l a t e d  i n - s i t u - M e s s u n g e n n  d e r  O-rn-Proben i n  
e inem D e c k s i n k u b a t o r  h i n z u .  
A b h ä n g i g k e i t e n  d e r  P h o t o s y n t h e s e l e i s t u n g  von u n t e r s c h i e d l i c h e n  
Schwermetallkonzentrationen (Cu,  Zn, Pb ,  C d )  wurden an 8 S t a -  
t i o n e n  g e t e s t e t .  
Neben d e r  P r o d u k t i o n s m e s s u n g  s t a n d  b e i  d i e s e r  F a h r t  d i e  q u a l i -  
t a t i v e  und q u a n t i t a t i v e  E r f a s s u n g  d e r  vorkommenden Phy top lank-  
t on fo rmen  i n  V o r d e r g r u n d .  Dazu s o l l e n  neben  N o t z y l a n k t ~ n z ~ i g e n  
( 5 0  p n ?  f i x i e r t e  S c h ö p f p r o b e n  f o l g e n d e r  S  t a n d a r d t i e f e n  i m  
Aachener  Labor a u s g e w e r t e t  werden:  0 ,  5 ,  10,  20,  30 ,  50,  75 m .  
Sonstige Aktivitäten: 
- Isolierung und Kultivierung bestandsbildender Phytoplankton- 
formen 
- photographische Dokumentationen, vor allem der vorkommenden 
Peridineen 
- Lichtmessungen 
1. Aufzeichnung des Tageslichtganges - 
2. Unterwassermessungen mittels eines Quantaradiometers 
(Biosphaerical Instruments) 
- Chlorophylleichung der Horizontalwerte und der Vertikal- 
profile 
5.5. Teilerojekt G 6 (Nährsalze und organische Substanzen) --------- -- ......................... ------------------- 
Teilnehmer: Büns, Kattner, Luck, Pfeiffer, Schütt, Wehrtqann (IBLC 
An den Soll- und Zwischenstationen wurden mit dem Kranzwasser- 
schöpfer in den Standardtiefen 1538 Proben gewonnen. Aus diesen 
Proben -wurden an Bord mit einem AutoAnalyzer-System die Nährsalze 
bestimmt, und zwar Nitrat + Nitrit, Nitrit, Phosphat, Silikat und 
Ammonium. Ebenfalls wurden aus allen Proben Chlorophyll mit einem 
Turner-Fluorometer und Trübung mit einem Nephelometer gemessen. 
Die letzteren Daten wurden regelmäßig an WFS "PLANETn/FS "GAUSS" 
übermittelt. 
An den Sollstationen wurden außerdem aus filtrierten Proben je- 
lös ter Gesamt-Phosphor und-S ticks tof f nach Auf schluß mit Peroxo- 
disulfat und die gelösten freien Gesamt-Aminosäuren ebenfalls 
mit einem AutoAnalyzer-System bestirnt. Da die Analysengeräte 
an Rechner angeschlossen sind, konnten die Analysen sofort aus- 
gewertet und die Daten bereits während der Fahrt für einen 
ersten Vberbiick heranget~gen werden. 
FUr d i e  s p ä t e r e  Analyse wurden d i e  Proben a n  den S o l l s t a t i o n e n  
j e w e i l s  z w e i m a l  übe r  G l a s f a s e r f i l t e r  f i l t r i e r t .  Der e i n e  F i l t e r  
i s t  f ü r  d i e  Bestimmung von p a r t i k u l ä r e m  Phosphor vorgesehen,  
d e r  andere  f ü r  d i e  CD-Analyse.  Die F i l t e r  wurden s o f o r t  t i e f -  
g e f r o r e n .  Das F i l t r a t  wurde j e w e i l s  i n  z w e i  50-ml-Glasflaschen 
g e f ü l l t ,  m i t  Quecksilberchloridlösung f i x i e r t  und b e i  + 4  'C 
g e l a g e r t .  Aus d i e s e n  Proben s o l l e n  g e l ö s t e  ~ e s a m t - K o h l e n h y d r a t e  
und e v t l .  DOC bes t immt werden. 
Das P a r t i k e l - S p e k t r u m  d e r  Proben d e r  S o l l s t a t i o n e n  wurde m i t  
einem Coul te r -Counte r  bestimmt und d i e  Daten  auf Magnetband 
a u f g e z e i c h n e t .  Das Spektrum von 2 Größenbere ichen (ca.' 1-10 p 
und 10-80 P) wurde u n t e r s u c h t .  Die Gesamt -Par t ike lzah l  b e i d e r  
Bere iche  e r s c h e i n t  g u t  k o r r e l i e r t  m i t  Trübung und C h l o r o p h y l l -  
Daten. Des w e i t e r e n  wurden noch pH und Eh-Werte gemessen. 
A l l e  G e r ä t e  l i e f e n  ohne g r ö ß e r e  Komplikat ionen und waren auch 
bei s t ä r k e r e m  Seegang g u t  e i n s e t z b a r .  
S t a t i s t i k :  7 6 9 0  N ä h r s a l z d a t e n  
15 38 Chlorophyl l -Daten  
15 3 8  Trübungs -Daten 
985 Gesamt-Phosphor-Daten 
985 Gesamt-St icks tof  f -Daten 
985 Gesamt-Aminosäure-Daten 
985 pEi-Werte 
985 Eh-Werte 
1730 P a r t i k e l s p e k t r e n  
1 9 7 0  F i l t e r  
1970 50-ml -F i l t r a t -P roben  
E r s t e  E r g e b n i s s e :  
I n  den ~ b b i l d u n g e n  3 a - 3 i s t  d i e  h o r i z o n t a l e  V e r t e i l u n g  d e r  
Nährsa lze  i n  5 m T i e f e  d a r g e s t e l l t .  Abb. 3 a  z e i g t  d i e  N i t r a t -  
V e r t e i l u n g ,  d i e  b e s o n d e r s  a u s g e p r ä g t  d e n  E i n t r a g  an Nährsalzen 
durch H~mber und E i b e  d o k u m e n t i e r t ,  während i n  w e i t e r e n  Tei l e n  
d e r  Nordsee R i  t r a t  isst v o l l s t ä n d i g  v e r b r a u c h t  i s t  und d a m i t  
w e i  tqehend den l i m i t i e r e n d e n  Fak to r  f u r  d a s  Phytoplanktonwachs- 
turn d a r s t e l l t .  D i e  e r h ö h t e n  Konzent ra t ionen i n  d e r  m i t t l e r e n  
Nordsee, besonders  a n  den e r s t e n  S t a t i o n e n ,  beruhen auf d e r  
n i c h t  s y n o p t i s c h e n  Aufnahme und s i n d  am Ende d e s  6wöchigen Ex- 
pe r imen tes  z . B .  a n  d e r  z e n t r a l e n  P o s i t i o n  e b e n f a l l s  v e r b r a u c h t .  
Die hohen K o n z e n t r a t i o n e n  an e i n e r  S t a t i o n  v o r  d e r '  dän i schen  
Küste z e i g e n ,  d a ß  d a s  S t a t i o n s n e t z  i n  d iesem B e r e i c h  n i c h t  eng- 
maschig genug i s t ,  um d e r e n  Ursprung zu k l ä r e n .  Auch t r a t e n  
teilweise s t a r k e  v e r t i k a l e  Gradienten  i n  e i n i g e n  Bere ichen a u f .  
Anhand d i e s e r  E r g e b n i s s e  s o l l t e  v e r s u c h t  werden, d a s  S t a t i o n s -  
n e t z  für d i e  Winteraufnahme zu op t imie ren .  
Abb. 3 b z e i g t  d i e  P h o s p h a t v e r t e i l u n g ,  d i e  e i n  ä h n l i c h e s  B i l d  
w i e  N i t r a t  e r g i b t .  D i e  Konzen t ra t ionen  von Phosphat  i m  Bere ich  
d e s  E lbeauss t roms  s i n d  i m  V e r h ä l t n i s  n i e d r i g e r  a l s  d i e  von 
N i t r a t .  Höhere K o n z e n t r a t i o n e n  wurdrn wieder  i m  Humber-Aus- 
s t r o m g e b i e t  f e s t g e s t e l l t .  Insbesondere  i m  G e b i e t  d e r  O s t f r i e s i -  
schen I n s e l n  und i m  Skager rak  war Phosphat  v o l l s t ä n d i g  v e r -  
b r a u c h t .  
Abb. 3 C z e i g t  d i e  S i l i k a t v e r t e i l u n g .  S i l i k a t  i s t  i m  a l lgemei -  
nen n i c h t  v o l l s t ä n d i g  v e r b r a u c h t ,  a b e r  s e h r  n i e d r i g ,  2.B. i m  
Skager rak .  I m  G e b i e t  d e r  Humbermündung s i n d  auch f ü r  S i l i k a t  
d i e  h ö c h s t e n  Werte gemessen worden. Für d i e  mit t lere  Nordsee 
g i l t  Ähn l i ches  w i e  f ü r  N i t r a t .  So wurde 2 . B .  zwischen der 1. 
und l e t z t e n  S t a t i o n  - b e i d e  a n  d e r  g l e i c h e n  P o s i t i o n  - e i n e  Ab- 
nahme d e r  K o n z e n t r a t i o n  um 1 . 5  pmol/l  f e s t g e s t e l l t .  
Abb. 3 d  z e i g t  d i e  Ammoniumverteilung. D i e  Konzen t ra t ionen  von 
Ammonium, a l s  e i n  P a r a m e t e r ,  i n  dem s i c h  d i e  R e m i n e r a l i s i e r u n g  
w i d e r s p i e g e l t ,  s i n d  besonders  hoch i m  B e r e i c h  d e s  Elbeauss t roms 
und v o r  d e r  d ä n i s c h e n  Küs te ,  während i m  G e b i e t  d e s  Humber n u r  
e i n e  g e r i n g e  Konzen t ra t ionse rhöhung  f e s t g e s t e l l t  wurde. Diese 
Ergebn i s se  und d i e  d e r  anderen  Nährsa lze  l a s s e n  auf  e i n e n  
u n t e r s c h i e d l i c h e n  E n t w i c ~ l u n g s z u s t a n d  d e s  P l a n k t o n s  und u n t e r -  
s c h i e d l i c h e  P l a n k t o n p o p u l a t i o n e n  s c h l i e o e n .  Das wurde auch von 
d e r  A r b e i t s g r ü p p e  3 i c k  b e r e i t s  an Bord f e s t g e s t e l l t .  während i m  
Geb ie t  d e r  E1Se b e r e i t s  v e r s t ä r k t  Remineralisationsprozesse 
A -  54 
eingesetzt haben, scheint die Phytoplanktonentwicklung im Ge- 
biet des Humber noch in einem Anfangsstadium. Die Verarmung 
der Deckschicht an Nährsalzen in weiten Teilen der Nordsee 
spiegelt das erwartete Bild der Phase nach der Frühjahrsplank- 
tonblüte wider. 
5.6. Teilerojekt G 8 (Rückstandsuntersuchunqen in Benthos- --------- -- --_----_---------------------- ------------- 
orqani smenl -- ------- 
Teilnehmer: Knickmeyer ( I B L C )  
Zooplanktonproben wurden zur Bestimmung persistenter Organo- 
chlorverbindungen gewonnen. In enger Zusammenarbeit mit den 
Biologen des TP G 4 erfolgte der Fang als Vertikalhol mit dem 
WP-2-Netz (300 p Maschenweite) bzw. mit dem "Meßhai" ( 2 0 0  pm) 
als Schräghol. 
* 
Jeder Fang wurde mikroskopisch auf seine qualitative Zusammen- 
setzung untersucht und der htei 1 an Copepoden abgeschätzt; 
Copepoden sind aufgrund ihres relativ hohen Lipidgehalts be- 
sonders für die Be~ti~mung der organischen 3ückstände geeignet. 
Durch Aussortieren von Orqanismen der 3. trophischen Stufe der 
marinen Nahrungskette aus allen Proben und weitere Sortierung 
an ausgewähltem Material gelang es, die Proben zu spezifizie- 
ren; in den Mündungsgebieten der Flasse mein, Ems, Weser und 
Elbe bereiteten starke Phaeocys tis-Blüten Schwierigkeiten bei 
der Selektierung der Fänge. 
Die wie oben behandelten Fänge wurden mittzls eines Büchner- 
Trichters über Cellulose-Filter abgenutscht und die Organismen 
mit ihrem Träger sofort bei -23 'C gefrostet. Im Labor werden 
die Proben weiter aufgearbeitet und kapillargaschromatoqraphisc 
auf ~exachlorc~c'lohexane und ausgewählte polychlorierte Bi- 
phenyle untersucht. 
S t a t i s t i k :  Beprobte  S o l l s t a t i o n e n :  1 1 2  
Beprobte  Swischens ta t ionen :  27 
Proben m i t  >z 9 0  % G e w .  % Copepoden: 89 
Proben u n s e l e k t i e r t e s  P l a n k t o n  : 56 
S t a n d a r d t i e f  en  f ü r  d i e  Probennahme : ................................... 
0 m 
5  m 
10 m 
2 0  m 
30 m 
50 m 
75  m 
100 m 
125 m 
150 m 
200 m 
250 m 
3 0 0  m 
4 0 0  m 
500 m 
600 m 
700 m 
800 m 
900 m 
1000 m 
Boden - 5 m 
- 2 3  - 
6. Liateder S O L L - u n d  Z V I S C H E N S T A T I O I E N  lt. Briickenpro t o  
3a tum Uhrzeit Station 
(KEsZ) Nr. 
Posi tion gelot . Wind- Eirgese tz te 
(Crad,Xinuten) Tiefe richt. geach. Geräte 
(m) Grad s/sec 
KVS , PL 
KYS,PL,GP,HAI,l ms, PL Km, FL, GF,HAI 
KYS, PL 
KWS,FL,GP,HAI, 
KVS, FL 
KVS, PL, CF, HAI, 
W S ,  PL 
INS, PL,GF,HAI, 
KuS,PL 
KVS,FL,GP,HAI 
WS, PL 
KWS, PL,GF, XAI, 
KYS , PL 
KYS,FL,GF,HA!, 
KYS,FL,GF,HAI, 
KWS,PL,GF ,U72 
KUS,FL,GF,UP2 
KWS,FL,GF ,WP2 
* WS,PL,M,VP2 
KYS,FL,GF,IQJ,\ 
WS, PL 
KYS,PL,CF,rn,' rrls 
KWS,PL,GF,XN 
KYS , PL , GP, ' G 2  
KYS , FL, G?, X A I  
KYS, FL,,>P,XAI 
KYS, ?L, GF, YAI ms, P L , G F , U I  
KVS, PL 
W S ,  FL, CF, KN, 
W S ,  FL 
KuS,FL,SF, HAI 
KYS, FL 
KVS,PL,GF, U 1  
W S ,  P'Y 
KVS, PL, HAI 
KYS , FL 
WS,FL,GP,HAI 
KVS , ?L 
!CUS,?L,SF,HA: 
KYS,?L 
KYS,?i,!iAI,'dl 
Station P o s i  t i o a  
iir . ( ~ r a d ,  ~ i n u t e n )  
g o l o t .  Wind- ginges@ t r  te  
T i e f e  r i c h t .  gesch. Geräte 
( o )  Grad m/aec 
KuS,?t,GP,m,YP2 
KVS,PL,GF 
WS, n,na,  w2 
KYS,FL,YP2 
KYS,FL,GF,vP2 ,m 
KYS,FL,WZ 
WS, FL,GF, Mie,VP2,S 
KVS , PL 
KVS,FL,GF,m 
W S  , PL 
WS, PL,MN 
KYS, FL, W 2  
KuS,FL,GF, nrr,wp2,c 
KYS, FL, W 2  
KUS,FL,HAI,üP2 
KVS, PL, VP2 
KUS,FL,GF,HAI,üP2 
KYS, FL 
KVS , F?,, GF, vP2 
KVS,FL,W2 
KWS,PL,YP2 ,KN 
KVS, FL, YP2 
KUS,FL,GF,HAI,VP2 
ms, FL, V I ~  
WS,FL,GF,üP2 
, KVS,FL,GF,HAI, 3C- 
KUS 
WS,FL,HAI. ms, ??J 
WS,?L,GF,VPZ 
KYS, FL, YP2 
ICiS,PL,"J9,Yp2,SCI 
KIS , PI, 'W2 
KWS,FL,GF,.IIn, V P 2  
KuS,PL,K?2 
KuS,PL,GF ,W 
WS, Pt 
KUS,PL,GF,HAI,~ 
KYS,P:,CP,HAI,YP 
KUS,PL,GP,HA:,VP 
WS, PL, HAI 
W S ,  FL 
KVS,PL,3',HAi ,U 
KYS, PL, YP2 
KYS, FL, UF, 
KVS , PI,, ,W2 
KYS,FS,GF1UP2,SC 
WS, F'T, 
WS, ?L, *P2 
WS, PL 
KilS,P',,W, m 
ICIS , ?L, VP2 
KYS, F'„ W 2  
Uhrzeit 
(HEsz) 
Station Position g e l o t .  Viad- Eingese tate 
Ilr. (~rad,~inuten) Tiefe richt. gesch. Cerä t e  (n) Grad m/sec 
58/00 53 52 B 3 00 B 32 m 1 9 0  6 
58/20 54 09 1 3 00 B 47 n 
59/00 5 4 2 7 B  3 0 0 B  3 9 i  200 9 
59/20 5448B 3 0 0 B  2 7 i  190 6 
60/00 5 5 0 9 1  3 0 0 E  2 8 m  1 9 0  1 
60/20 55 29 B 3 00 E 35 a 150 6 
61/00 55 49 4 3 00 E 65 n 170 15 
61/20 5 6 0 9 N  3 O o E  75m 1 8 0  15 
62/00 56 29 B 3 00 E 70 m 190 19 
63/00 0 ausgefallen wegen Sturm 
64/00 55 24 N 3 42 E 32 m 250 20 
64/20 55 05 N 3 54 E 42 rn 260 
65/00 5 4 4 5 N  4 0 6 E  45m 250 10 
65/20 5 4 2 4 H  4 1 7 E  5511 250 7 
66/00 5 4 0 5 N  4 2 6 E  5 1 a  220 5 
66/20 53 53 N 4 32 E 38 m 220 5 
67/00 53 41 H 4 38 E 35 m 250 4 
67/20 53 32 N 4 44 E 22 m 250 2 
68/00 5 3 2 0 N  4 5 0 E  25 m 250 
68/20 53 27 N 5 15 E 20 m 
69/00 53 30 B 5 39 E 10 m 250 2 
69/20 53 36 B 6 01 E 19 m 1 
70/00 53 41 N 6 25 E 
70/20 53 46 N 6 49 E 19 m 300 5 
71 /00 53 50 B 7 1 3 E  2 7 m  'J30 6 
71/20 53 55 B 7 36 E 29 m 330 5 
72/00 54 00 N 8 00 E 32 m 330 4 
72/20 54 09 R 7 47 E 40 m 
73/00 54 17 N 7 3 5 E  Xm 
73/20 54 25 B 7 1 7 3  3 7 m  320 5 
74/00 54 33 N 7 00 E 41 m 320 q 
?4/20 54 48 U 6 34 i3 40 m 
75/00 5 5 0 3 N  6 0 9 E  43m 330 5 
75/20 5 5 1 7 N  5 4 1 E  5 1 m  3!O 5 
76/00 5 5 3 0 1  5 1 5 E  4 2 n  290 4 
76/20 55 45 N 4 49 E 3 m 250 8 
77/00 55 58 1 4 22 E 48 rn 230 5 
77/20 56 1 2  R 3 55 E 75 a 200 7 
78/00 5 6 2 6 R  3 2 9 E  ? i n  190 8 
78/20 5 6 2 3 U  3 5 0 E  6 8 m  
79/00 66 21 N 4 ü 8 E  7 0 m  180 8 
79/20 5 6 1 5 N  4 3 1 E  7 0 m  180 9 
80/00 56 09 N 4 52 E 65 m 180 9 
81/00 5 5 5 5 n  5 3 8 s  5 2 m  180  3 
82/00 5 5 4 7 1  6 1 2 E  4 5 n  160 6 
83/00 5 5 3 8 N  6 4 2 E  4 0 m  180 3  
84/00 5 5 2 8 N  7 1 3 E  3 2 m  160 2 
85/00 55 20 N 7 45 E 20 m 140 4 
86/00 55 03 N 8 05 E 18 m 180 'J 
86/20 0 55 47 N 7 28 E 20 m Stille 
87/00 56 40 N 7 45 E 33 m 220 2 
88/00 56 40 N 7 1 '3  r: 35 m 240 1 
89/OC 5 6 4 0 N  6 3 5 2  3 8 m  230 2 W/W 5 6 4 3 8  5 5 ? E  6 0 0  210 4 
9C!'20 56 40 B 5 25 E 55 m 
91/00 56 40 N 4 51 E 55 m 2 1 0  2 
W S ,  PL 
KYS, PL 
KYS,FL,rn,VP2 
W S ,  FL, UP2 
WS,PL,GF,HAI , \  
WS, FL, KP2 
KYS,FL,GF,HAI ,' 
KuS,PL,VP2 
~S,PL,CF,YP2 
KUS, FL 
KWS, FL,GF,VP2 
W S ,  FL, WP2 
W S ,  FL, GF, YP2, 
m s ,  FL, -2 
WS,PL,GF,WI?2, 
KVS,FL,YP2 
' FL,CP ,HAI,VPZ 
KYS,GP, UP2 
KUS , PL, CF, HAI, 
KYS , PL KUS, PL, HAI ms , ?L 
KWS,PL,VP,HA:, 
KUS, ?L, ;TP2 
KVS,PL,GP ,HA:, K'dS, PY, W?2 
KYS,F¿,GF,iiA:, WS, ?L 
KVS,PI,,CF ,HAI 
W S ,  PZ 
KVS,FL,ZP,HAI, 
KYS, PZ, W2 
ICVS,FL,CF,;~A~. 
KYS,PL, HAI, WP; 
KYS, FL, CF, HAI 
KuS,FL*KAT: 
KYS,PL,GF,V?2 
WS, FL , iiP2 
KWS , PL, CF, UR? 
P 2  
KUS, F', W 2  
m s ,  PL, UP2,SC KiS,FL,SF,UI 
KYS,n,-u=,uP 
KYS,F',,'W2 KVS,PL,C?,H.AI 
Uhrze i t  
! msz) 
S t a t i o n  P o s i t i o n  gelot . W i n d -  F,lngese?at e 
Nr . (Vrad,~inuten) Tiefe richt. gesch. Geräte 
(3) Grad m/sec 
ms , PL 
KVS, ?L, HAI 
KYS,?L 
KWS,PL,CP,HAI,SCH 
KUS , FL 
KUS, FL,HAI,VP2 
'KUS,FL,W2 
KüS,FL,GP,HAI,YP2,: 
KuS,PL,YP2 
KYS, FL,GF,HAI,W2 
KYS, FL 
KYS, FL, CF, VP2 
KVS,PL,GP,HAI,VP2 
KWS,PL,GF,MN,W2 
KVS,FL,GP,nH,UP2 
W S ,  PL 
KUS, FL, CF, HAI, W2 
KWS, FL,GF,~E~,vP~,: 
KUS,PL,HAI,VI>2 
KVS,FL,HN,YP2,SCH 
W S ,  Pt, W 2  
KVS,PL,GF,!m,VP2,! 
KVS,PL,GF,IM,YP2 
WS,FL,HA:,W2 
KVS,FL,GF,HAI,iiP2 
KYS, FL,CF, -2, 
* K'r'S,?L,G?,Xä,Y?2 
KYS,FL,GP 
KWS, Ft,GF,rn,W2 
W S ,  FL 
KuS,PL,GF,KAI 
KUS, PL,GP, HA: 
KYS,P',,3F,.YR,yP2, 
WS, PL,CP, !m,YP2 
KUS,FL,MN,W 
KVS,FL,;F,m,YP2, 
KuS,F!,,IM,'IP2 
KWS, InJ,XB,VP2 
KUS,FL,"I,iUi, SC? 
ms, PL,GP,HAI,YI) 
KWS,PL,HN,irPZ 
KuS,PL,GP ,HAI,'rlo 
KUS,P~,m,YPZ 
KuS,FL,GF,KN,YP2 
K'dS, FL 
KYS,Pt,SF,HAI 
W S ,  PL 
KUS, FY,HAI 
KUS , P: 
KWS, FJ,HAI,SCH 
KilS , PL 
KVS,PL,M,UF2,Si 
E r l ä u t e r u n g :  
KWS Neil-Brom-CTD-Sonde m i  t 12x1 0 1  Kranzwasserschö p f e r  
z e i t w e i s e  a i  t 24x2 1 Kranzvasserschöpf  e r  
FL KE-OTS-Sonde i n  Kombination i n i  t Fluorometer  z u r  Chlorophyl lbes  timmung 
HA I Vie l fachsch l ieOne  t z  m i t  Keßsonden ( ~ a  . ~ ~ d r o b i o s )  , H o r i z o n t a l h o l s  
X 1  Mul t i sch l i eOne tz  ( ~ a . ~ ~ d m b i o a ) ,  V e r t i k a l h o l s  
W2 YP 2  - i ietz nach ICES 
CF GO-FLO-Ua s s e r s c h ö p f e r  
SCH Wasserprobemahme u n t e r  Schiauchboo t e i n s a  tz 
Anmerkungen : 
1 . Die 0 .g .  P o s i t i o n e n  s i n d  d i e  S o l l - P o s i t i o n e n ,  d.h. d i e  a k t u e l l e n  P o s i t i o n e n  können k 
b i s  zu  1,5 Seemei len abweichen. Den folgenden S t a t i o n e n  wurden neue So l l -Poa i  t i o n e n  
o r d n e t :  51,84,97,114,116,12? 
2. Wahre T i e f e  = g e l o t e t e  T i e f e  + 5 Meter 
3. Angaben ü b e r  a k t u e l l e  P o s i t i o n e n ,  Wellenhöhen und Bewölkung s i n d  den Orginal-Brücke1 
( beim T e i l p r o j e K t  0  2 ) zu entnehmen. 
S t a t i s t i k :  
205  KVS-Stationen, davon 128 S o l l s t a t i o n e n  
2 T e s t s t a t i o n e n  
75 Z u i s c h e n s t a t i o n e n  
1538 WS-Proben vurden u n t e r s u c h t  
73 HAI m i t  315 S t u f e n f a n g e n  (3700 Kubikmeter Wasser f i l t r i e r t )  
3 42 Probennahme u n t e r  Sc hlauchboote insa  t z  30 GO-FLO a u f  96 S t a t i o n e n  
m b .  1 P c s i t i o n e n  d e r  SO 11- (X) umd z w i s c n e n s . t a t i o n e n  ( ) 
U b .  2 F a h r t r o u t e  1. A b s c h n i t t  , 2 .  Abschnitt ----- 
FFtF1fiME T ' L R  : NITRAT* NITRIT p M / I  
T ~ E F E :  5m T E I L P R O J E K T :  G 6  
Abb. 3a N i t r a t  + N i t r i t  - V e r t e i l u n g  i n  5 m Tiefe 
I 
I 
I 
1' 2' 0' 2' .C 6' 8. 10' 
1 I P R R R P I E  :ER : PHOSPHAT p M / I  
I 
Abb. 3b Phosphat-Verteilung in 5 m Tiefe 
P Z R R M E  T E ?  : SILIKAT 
I ? [ : C E :  Sm T E  I L P R O J E K T :  G 6  
Abb. ?C Silikat-Verteilung in 5 m Tiefe 
A-  66  
P A R A V E  i E R  : AMMONIUM p M / I  
T I E F E :  5 m  T E I L P R O J E K T :  G 6 
Abb. 3d Ammonium-Verteilung in 5 m T i e f e  
